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En MIQUEL OLIVA ¡ 
U L L A S T R E T 
per M." AURORA MARTIN 
Quan en Miquel Ol iva va ar r ibar a Ullastret l 'any 1947, llegim al seu Diar i 
d'excavacions de la 1.^ Campanya, que tenia 2.000 pessetes per comencar i una 
muntanya on es velen alguns blocs de pedra, mes o menys ben posats i on s'hi 
havia t roba t f o r ; a terr issa. 
No eran pas les seves pr imeres armes en el camp de rArqueo log ia , dones 
¡a havia treballat al poblat ibéric de Castell, sota la d i recc ió del seu mestre, el 
Professor Pericot, que va ésser també el que el va enviar a fer unes proves a 
aquest nou ¡aciment. 
A la vista de l 'ex t raord inar ia i r r ipor táncia que tenía el que va t robar , se l i 
varen donar alquns diners méSj per allargar els dies de trebal l . 
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La campanya, que va du ra r del dia 19 de novembre al 30 de desembre, es 
va fe r a m b qua t re obrers, tots ells del poblé d'Ul lastret, que van cons t i tu i r la 
base d 'un equip que va treballar ¡unt duran t 24 Campanyes d'excavació i que 
mes d 'un arqueóleg ( h o he sent i t ais meus temps d 'estudiant a la Un ivers i ta t ) 
l¡ envejava. 
Recordó I 'extraordinar ia admi rac ió que sentíem els estudiants la p r imera 
vegada que anávein a Ullastret i véiem com aquells «pagases» sabien d is t ing i r 
un canvi d 'estrat o una cerámica, indubtab lement mo l t mi l lor que nosaltres 
que només havíem vist lÜbres, i és que el Dr. O l iva , p ro íund coneixedor de l 'ar t 
de t ractar a la gent sabia fer apassionar tots els qui el vol taven per la seva fe ina. 
El mateix entusiasme el va saber comunicar també a altres persones. 
Els p r imers anys varen ésser mo l t d i f íc i l s : a! 1948 no es va treballar per 
fal ta de d iners , al 1950 i 51 tampoc, les pr imeres campanyes van ésser mo l t 
cur tes . . . 
Sigui com siguí, va aconseguir que la D i p u t a d o , sota la Presidencia del 
malaguanyat Sr. de L lobet , persona per la qual ell va sentir sempre un gran 
afecte, compres el ¡aciment. ! no solament aixó, es va crear el Servei d ' lnves-
t igacions Arqueológiques, Conservació i Cata logado de Monuments . 
Aquesta obra es va anar comple tant i sobretot ais ú l t ims anys va prendre 
una impor tanc ia ta l , que, a la seva m o r t , s'ha de d i r , ha deixat organi tzat un 
deis mi l iors Servéis arqueologics del país. 
Malgra t el que el seu carree de Delegat Provincial de Belles Arts !i ocupava 
m o l t de temps, ell passava mol tes hores a Ullastret, inclús a les époques de 
l 'any en que no es feien excavacions, perqué sentía que Ullastret era 
la «seva» obra. 
La tasca que va in ic iar al 1947, quan tenía vint- í-cinc anys, va a r r iba r a 
conver t i r el lloc en anual punt de reunió de tots els especíalitzats en la mate-
r ia , convocáis per l 'Excma. D i p u t a d o Prov inc ia l , per a la díscussíó científ ica 
deis ú l t ims treballs por tats a terme i l 'exposició del que es pensava realí tzar. 
També, com a professor que va ésser de Técniques d'Excavació de l ' lns t i -
tu t d 'Arqueologia i Prehistor ia de l 'Universi tat de Barcelona, va conver t i r el 
jac iment en camp d'experiéncíes de mol tes p romoc ions de f u tu r s arqueólegs, 
ais que va comun icar el seu entusiasme peí treball de camp, dones, malgra t 
les múl t ip les facetes de la seva tasca, per damunt de to t , en Miquel Ol iva va 
ésser un arqueóleg en el mes amp l i senti t de la paraula í és en aquesta tasca 
on va t robar les seves máximes sat isfaccions. La mi l lor d e m o s t r a d o d 'a ixo 
son els seus execellents i detalláis d iar is d'excavació, f on t permanent on ha de 
treballar qualsevol f u t u r estudios d'Ullastret. 
El Dr. Ol iva era ademes una persona que sempre va p rocurar donar un 
punt d 'human i ta t a la feina. Gran conversador, era sempre el centre de la 
ter tu l ia que es feia després de sopar a Can Cases, ( la fonda del pob lé , on es 
va hostat jar des de la p r imera Campanya) i on explícava anécdotes, sempre 
amb un punt d ' h u m o r i socarronería, tan propis d'ell, pero on també solucio-
nava problemes o aconsellava les persones que l 'anaven a veure, i a fe que 
sempre va v iure els problemes del poblé com a prop is . En aquest senti t s'ha 
de destacar la res tau rado de l'església románica i les muralles medievals. 
L'únic disgust que li va p roporc ionar l 'excavació del poblat va ésser el no 
t robar la necrópol is , malgrat els vínt- i -cínc anys d 'entrega to ta l a la fe ina. N o 
es va p lantar un sol arbre en mo l ts qu i lómetres a la rodona, que ell no dema-
nés permís al prop ie tar í per fe r una prova al fo ra t f ins a la roca natura l (va 
fe r unes sis m i l proves) pero no hi va haver res a fer , i és que els resul tats, 
al camp de l 'Arqueologia, no son mai previsibles, malgrat l 'entusiasme. 
La prematura mor t d'en Míquel Ol iva ens ha pres els anys que promet íen 
ésser els mil iors de la seva tasca, ja que a les seves innates qua l i ta ts d'ar-
queóleg unía una ja llarga exper iencia profess ional , sínó per massa anys sí 
per una precog vocació i dedicació comple ta . 
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